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ABSTRACT
Gangguan pendengaran akibat bising (NIHL) adalah gangguan pendengaran akibat terpapar oleh bising yang cukup keras dalam
jangka waktu yang cukup lama dan salah satu penyebab gangguan pendengaran adalah lingkungan kerja. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara intensitas bising, masa kerja, lama paparan dan usia terhadap terjadinya
gangguan pendengaran akibat bising. Jenis dan rancangan yang digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan cross
sectional dengan teknik pengambilan sampel secara total sampling. Penelitian ini dilakukan di 7 (tujuh) kilang penggilingan padi
yang ada di Kecamatan Darussalam, Aceh Besar pada periode Maret sampai April 2012 dengan jumlah sampel sebanyak 29 orang
pekerja. Intensitas bising diukur dengan Sound Level Meter dan gangguan pendengaran diukur dengan audiometri nada murni.
Masa kerja, lama paparan bising dan usia diperoleh dari hasil wawancara menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan
uji Fisher dan uji Kolmogorov-Smirnov. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 17 orang (58,6%) positif mengalami gangguan
pendengaran dan 12 orang (41,4%) normal. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara intensitas
bising (p=0,021), masa kerja (p=0,001), lama paparan (p=0,026) dan usia (p=0,000) terhadap gangguan pendengaran akibat bising.
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara intensitas bising, masa kerja, lama paparan bising dan usia terhadap
terjadinya gangguan pendengaran akibat bising (p
